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SOUTH CAMPUS 
S UNDAY, MAY 18, 1986 
FOUR O'CLOCK 
Program 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY, Presiding 
PROFESSOR EMERITUS R. DWIGHT DREXLER, Mace Bearer 
PRELUDE 
La Rejouissance (Royal Fireworks Music) 
"Come, Holy Ghost, Lord God," BWV 651 
PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organwt 
George Frideric Handel 
Johann Sebastian Bach 
(Chorale Prelude for Pentecost) 
Toccata and Fugue in D minor, BWV 565 ] ohann Sebastinn Bach 
*PROCESSIONAL 
Symphonie V: Allegro vivace 
"THE STAR SPANGLED BANNER 
*INVOCATION 
SPECIAL MUSIC 
PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organwt 
Charles-Marie Widor 
THE REVEREND LARRY R. MAFFETT 
Pastor, First United Methodist Church, Geneseo, Illinois 
, 
"The Crown of Wisdom" (text from Proverbs 4:10-14) Robert Bankert 
ANNETTE STERNER, Soprano; DALE HUFFMAN, Baritone; 
SEAN BATSON, Marimba 
PRESENTATION OF SPEAKER 
"FREEDOM AND ITS PROBLEMS" 
AWARDING OF HONORARY DEGREE 
CONFERRING OF DEGREES 
Bachelors of Arts 
Bachelors of Science 
Bachelors of Science in Nursing 
Bachelors of Fine Arts 
Bachelors of Music 
Bachelors of Music Education 
ANNOUNCEMENT OF HONORS 
*ALMA WESLEYANA 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
ROBERT H. MICHEL 
United States House of Representatives, 
18th Congressional District, Illinois 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
DEAN WENDELL W. HESS 
DEAN WENDELL W. HESS 
PROFESSOR JERRY D. DURHAM 
PROFESSORS MILES BAIR, CLAIR MYERS 
and CHARLES BOYER 
PROFESSOR CHARLES BOYER 
PROFESSOR CHARLES BOYER 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-­
True lO our Alma Maler, Wesleyan. 
When college days are fully pasl and gone, 
While life endures, from twilighl dream lill dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Slar·crowned, our Alma Maler, Wesleyan! 
*BENEDICTION 
*RECESSIONAL 
Marche in G, op. 27, no. 2 
*POSTLUDE 
Symphonie V: Toccata 
*' Audience will please stand. 
-W. E. Schultz 
THE REVEREND ROY L. ADAMS 
Program Counselor, 
Central Illinois Conference of the United Methodist Church, 
Bloomington, Illinois 
PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organist 
Marcel Dupre 
PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organwt 
Charles-Marie Widor 
Lori Lynn Bumpous 
Leisa Gale Dede 
© Pamela]. Eden 
@Veveca Ann Gustafson 
@ Barry Lee Boehm 
@Linnea Ellen Bozynski 
Anita Chandwaney 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of Fine Arts 
Art 
@"" John Albert Hatfield 
Christine Bettina Lislcllo 
© Mary Leslie Neill 
Lynnet L. Perl 
Lynn Ellen Ponto 
Drama 
Rochelle D. Elman 
@ Kevin Parke Lewis 
® Melanie Dene Parrent 
Stephen J. Pickering 
M usic-Theatre 
Timothy I. Reist 
@ Leann Selvaggio 
Bernard K. Waibel 
Thomas Edward Wawczak 
Wendy Leigh Roth 
@ Milo K. Snajdr 
@Martha Grace Teagle 
William Joseph Damaschke, Jr. Elizabeth Sue Grohne 
Tari Ann FilCh ® "" Andrew William Kreiss 
Douglas Steven Ladendorf 
Patricia F. Scalzo 
Sean Patrick Batson 
Bradley John Beckman, Jr. 
Dawn Elaine Buehlman 
Mark Wayne Goff 
Walter Stanley Hojka III 
Bachelor of Music 
Dale Keith Huffman 
Joel Thomas Jameson 
George Harold Jones 
Shelley Gail Rosenow 
Bachelor of Music Education 
Michael Alan McCoy 
Robert B. Page 
l' Jeffrey Alan Sumner 
ITroy Madison Sapp C Grace Soon C Annette MarieRose Sterner Concetta Wagaman 
© Rene Lynn Schafer 
@ Victoria Lynn Staab 
GRADUATION WITH SPECIAL DEPARTMENTAL HONORS 
Name 
Sean Batson 
Bradley Beckman 
Sally Berryman 
Angela Bray 
Ray Gensinger 
Melanie ParreIll 
• Phi Kappa Phi Members 
G)Summa Cum Laude 
® Magna Cum Laude 
@Cum Laude 
Field 
Music 
Music 
Biology 
Biology 
Biology 
Drama 
@ Candidate for Degree in August 
Title of Research Proiect or Thesis 
"Conceno for Marimba" by Paul Creslon. 
"L'Isle Joyeuse" by Claude Debussy. 
"A Comparison of Three Transplantations for Chicken 
Chorioallantoic Membranes (CAM)." 
"Anatomy and Histology of the Hyoid and Lingual Regions of 
the Bms of the Family Mormoopidae." 
"A New Methodology for DeLermining Aggression Levels and 
Dominance Hierarchies in Deermice, Peromysus Maniculatis." 
Selection from Faithfully Yours, Mary Chestnut. 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, ILLINOIS 
® '*' Sandra Sue Adams 
Vincent Todd Akers 
@ .. Jane Marie Andrew 
Sheri Annette Ard 
@ Charles Arthur Arenson 
Melody Claire Barclay 
@ '*' John Stephen Barge 
0· Christine Joan Baseleon 
Stephen P. Bentivenga 
Gail Elaine Berns 
@)5ally Helyn Berryman 
Gayal Gene Bettis 
Robert Patrick Bischoff 
Thomas Jeffrey Blair 
Krisrie Dianne Bock 
@ Jacqueline Denise Bradford 
@Angela Marie Bray 
Catherine Ann Brennan 
Tiffany Russelte Brooks 
@ Malcolm Douglas Brown 
Pamela Kay Brown 
@ Rebecca Louise Burke 
Julia Butler 
Dean Allan Carlson 
Rebecca Elizabeth Cannen 
Elizabeth Marie Cary 
Shelley Jo Cathers 
Dipen Pramod Chemburkar 
Sherman Chui 
@ Susan Dianne Clause 
Patrick Kevin Conley 
Larry Cook 
Jessica Ruth Curtis 
@ Robert B. Darab 
M. Colleen Daugherty 
Martha Joanne Dickens 
Todd Evan Dickerson 
@. Janice DiAnne Dietz 
Wendy Louise Dukelow 
D. Stephen Dungan 
Ouida Faye Dyer 
Ruth Ellen Eberwine 
Pamela Kaye Edwards 
Jose Francisco Elizondo 
@ Barry Alan Esch 
@ Kathleen Ann Facenda 
Renee Kathleen Fehr 
@ Brad Alan Finley 
® Michael John Fitzgerald 
Melissa Jean Forshey 
Thomas B. Foster 
James Ellis Fouther, Jr. 
Valerie Ann Fribley 
@TeresaJaneFulk 
Mark William Fuller 
Anne Ruth Galbraith 
® • David James Gallagher 
Rene Antonio Garcia 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor af Arts 
Beth M. Gareis 
©Raymond A. Gensinger, Jr. 
Troy M. Gentle 
BeLh Rene Gerl 
Kathy S. Gilbert 
Jennifer Lynne Gillham 
Ellen Elizabeth Glendenning 
@ Daniel A. Gray 
Kathleen Marie Greenholdt 
Leslie Ann Gregorich 
® Deanna Leah Groom 
©James McDonald Grossklag 
Elizabeth Diane Grumbine 
Theresa Aelerna Hallinan 
@ David Wayne Hammer }-, 
Gretchen Jeanne Hantel 
Ann Lisabeth Happ 
Tamara Jo Havener 
@ Margaret Beth Hayman 
Martha Anne Heine 
©. Mary Jane Elizabeth Helm 
Dyann Michelle Hermes 
Richard Edward Herrick 
Keith Lamar Hines 
® Sandra L. Hochswtter 
Donna Sue Hofbauer 
David Cameron Holliday 
H. Louis Hollingsworth III 
Kayla Karee Hovenden 
@ Scott Erwin Huch 
@ Michael Thomas Hyzny 
Steven Randall Johnson 
Jane Kim 
Randall J. Konstans 
Darcy Anne Kriegsman 
Jeffrey Lynn Lambert 
Sandra Ann LaMone 
Kira Anne Larson 
@. Susan M. Leaf 
Karen Renee Levy 
© Joseph Alan Lira 
Joyce Ann Litchfield 
@ Christopher William LitlelJ 
®. James Macrae III 
Mark Hiau Mayfield 
David Douglas McGraw 
@Robin Rene McHenry 
Mark Christopher Metzger 
William Mathew Metzger 
Stacy A. Morgan 
Antoanetta Moushmof 
Susan Jean Moutray 
Elizabeth Marie Mulberry 
@ Catherine Lynn Mullins 
Dean Michael Murray 
Randall Guy Myers 
Katherine Joy Netisingha 
Melissa Anne Ohlendorf 
Sandra Annette O'Neal 
Kevin Patrick O'Rourke 
Mary Elizabeth Padwojski 
® ,., Alice Ann Petrongelli 
Margaret Ann Peuice 
Valerie L. Polites 
Angela Jean Portz 
Margaret Mary Purcell 
Bradley Alan Randolph 
Lisa Mary Ransdell 
Connie Jo Rice 
Linda Ellen Rinehan 
Stephen Wayne Robinson 
Thomas Patrick Rogan 
@ Scott A. Roth 
CD'" Scott Edwin Ruder 
Jeanne Welling Sabben 
Cristina Enid Sanchez 
Stephen Joseph Scanaregia 
Douglas Jay Schaafsma 
® Ian Robert Schmitz 
Karen Ann Schonbachler 
Gina Marie Schosser 
© Lisa Mary Setlak 
Carole Sue Sharp 
@ Patricia .Mae Shipleu © Eve E. SIeben 
Sharon Lynne Slaninka 
@ James Marshall Smith 
Gordon Raymond Snow 
Stacy Lynn Spalding 
@ Laura Anne Marilyn Stirrat 
Sleven Brooke Stone 
Camille Ann Taylor 
Lynnette Janel Thomas 
® ... Michele Ann Thorsen 
David A. Thorson 
Charles Otis Tournear 
Allen Waite Town 
CD'" Matthew David Troyer 
©Thanh Tri Truong 
@ Nicholas Tsotsos 
Paul Joseph Verkoulen 
Victor John Wagner 
James Patrick Walsh 
Maureen Ann Walsh 
Lisa Lea Watkins 
Mary E. Wheeler 
Douglas A. Wilcox 
@ Lori Lynn Wilcox 
0· Robert C. Wilkf' 
Darlene Williams 
Gregory Lynn Williams iRObert B. Womer 
Larry Horace You ng 
c Lisa Ann Yusko 
Steven Keith Zenge 
{. Tara Elizabeth Zook 
Kimberly Beth Aaron 
® * Travis Dane Arends 
Brian N. Balestri 
@ Michael Todd Beck 
David John Bennett 
Mary-Louise G. Berner 
Gregory Hugh Bicksler 
Ralph John Blust 
Steven James Bridges 
Alex Andrew Cal vert 
Peter Charles Cappas 
John Merrill Cardwell 
Julie Anna Chamlin 
Raymond Lawson Coleman, Jr. 
Scott B. Cummings 
John William Dickens 
Carl joseph Domingo 
Thomas Leland Drennan 
0* Ronald Wayne Ekstrand. jr. 
@ Tye Michael Elliott 
Curtis Allen Emery 
Karen Joy Fiet 
@ Linda Joanne Anderson 
Lauren Anne Bailey 
Cymhia Ann Beck 
Julia Marie Brichler 
Elizabeth A. Buescher 
Diane Eileen Bullman 
Karin Anne Deterding 
Kelly Anne Devron 
Myrna jean Dornbush 
Lisa Marie Esgar 
Denise Lynn Hallberg 
Sally Jo Hendel 
Susan Lynn Henley 
Bachelor of Science 
Bradley Allan Fish 
Perry Dale Ford 
Kathryn Gelov 
Mary jane Glisson 
Teresa Janet Elaine Gragert 
Scotl Donald Graner 
@ Kenneth E. Hohmann 
Darren Wayne Honegger 
Helen Amelia Hough 
James T. Hultquist 
Marguerite Kacerovskis 
Matthew J. Kavanaugh 
Brian Thomas Lockenvitz 
Kevin Alan Maffett 
Karl ChrisLOpher Malerich 
David Harold Marcowitz 
Angela Merici Gan Momefaicon 
Kara Deanne Mushrush 
Cami Zaehler Myers 
@ Thomas Scott Norris 
Michelle Norwood 
Bachelor of Science in Nursing 
Susan Marie Hermes 
Jeanne Kay Hershey 
Kathy Sue Herz 
Ann Elizabeth Jarboe 
Rosemary Komar 
Karen Lynn Kopan 
Julie Anne Line 
Wendy M. Long 
® • Christine Anne McRaven 
Jane Stewart Moreland 
Anya Jean Nebgen 
Victoria L. Noltkamper 
Susan Kiku Okuno 
@ Peter Keith Perrine 
0· Genda Sue Potter 
David 'William Rasche 
Ryan Scott Roberts 
Kelley Marie Shaffer �. Barbara Lou Shipleu 
James David Stewart 
, Daniel Edward Stinde 
© William Lee Tucker 
Mark Allen Tuttle 
Laura Marie Viemont 
Earl Randall Wang 
Kevin James Warning 
Kevin Lee Wasmer 
@ Michael Sean 'Welch 
Michael Eugene Wieting 
Elizabeth Ann Wilbur 
Edward C. Winkle 
Michael David Ziegler 
Frank Zielinski 
Galen Douglas Zimmer 
Dwight Douglas Zivo 
Laurie Rendleman 
Karen Beth Rick 
Catherine Marie Rinehart 
® • Suzanne Rueter 
® * Desiree Ann Sana 
Diana Lynn Shaffer 
Joy Simkins-Bischoff 
0* Kathrine]. Stein 
Patricia Ann Mast Thornton 
©Sheryl Lynne Turner 
Alice Ann Westerdale 
0* Kimberli Louise White 
Jacklynn Ann Wilson 
August 1985 Graduates 
Carmel ita Carol Michelie 
Andrade 
Karen L. Bel1lru p 
Andrew Robert Best 
Kimberly Callis 
Edward Mitchell Duquesne] 
Sheree Floyd 
Michael Eugene Franciskovich 
Craig Edward Dodge 
David Carl Ellis 
Bachelor of Arts 
Isaac DeLaine Frazier 
Christopher F. Kawolsky 
Allison Jeanyne Keyes 
Janice Lackey 
Phyllis Mae Lawhorn 
Mark Carl Lehne 
Jeffrey L. Luker 
Bachelor of Science 
Lisrl Ann Green 
John Berry McCracken 
Michelle Norwood 
Bachelor of Fine Arts 
Art 
Laura Jean Simandl 
Academic Colors and Regalia 
Bradley Scot( McMillan 
Michael Krishna Palackdharry 
Bradley Earl Sprau 
Tamera Fay Stanback 
Karen Ann Staniszewski 
Carol Jane Swichtenberg 
Cheryl Renee Williams 
John Pentecost Younts 
William H. Ransom, Jr. 
Edward Swan Tanton 
Randy Alan Willlcriand 
The colors lining the academic hood designate the faculty, or department of 
learning, in which the degree was earned and also the college or university which 
awards it. Today's graduates of Illinois Wesleyan University will be wearing 
white for the College of Liberal Arts, pink for the School of Music, golden yellow 
for the sciences and brown for the fine arts. Faculty members in the processional 
may be wearing light blue for education, copper for economics, drab for business 
and accountancy, orange for engineering, purple for law, lemon for library 
science, green for medicine, apricot for nursing, dark blue for philosophy, sage 
green for physical sciences, cream for social sciences and scarlet for theology, 
among the many available. The colors are mandatory on hoods, but may also be 
used on the tassels and/or the velvet on doctoral gowns. 
The university or college is usually identified by the color of the hood lining. 
Two colors are frequently used, since there are approximately 2,000 degree­
granting institutions in the United States. Illinois Wesleyan's green and white 
was adopted in 1888; the liturgical colors are appropriate for this institution, with 
the green symbolic of growth and development and the white representing the 
purity of Christ. 
The Illinois Wesleyan University Mace, first carried at the 1969 inauguration 
of Dr. Robert'S. Eckley as 15th president of the University, is also a striking 
symbol of the institution. Made of bronze for power and endurance and of walnut 
for organic strength, its cupola represents the bell tower of Old North Hall, 
Wesleyan's first building, which was erected in 1856 and demolished in 1967 to 
make way for Sheean Library. The bell suggests the Hedding Bell, a campus 
landmark since 1931, when it was installed on the IWU campus after pealing for 
generations at Hedding College, now defunct. The staff of the Mace is made from 
the walnut of Old North Hall, and the names of Wesleyan's presidents are 
engraved on its bronze base. 
